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2. 2. 1 植被调查方法 1989 年 12 月用样方法 [12 」
进行毛竹群落的本底调查
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N : 叶> 鞭> 枝> 杆> 根
P : 叶> 根> 枝 ~ 杆> 鞭
Si :叶> 枝> 鞭> 杆> 根
K : 叶> 根> 鞭> 杆 > 枝
C a:叶> 枝一鞭> 杆 一根
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6 种元素中;以 Si 含 的亲 缘关 系 近
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这表明竹叶 中 要 K 的 存 在[6] 有关
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竹亚科与叶中 Si 含量高的禾亚科植物[l0 〕 时 K 向体内移动并及时向新叶输送养分
.
表 2 不同地区毛竹各组分中元紊含最比较 (% )
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较不同地区毛竹各组分的元素含量 (表 2) 近
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3 毛竹与其他植物元素含量的 比较 分 中 C
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尽管竹叶中 N 的含量与秋茄 叶
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但因毛竹群落的生物量






































































































































































































图 1 6 种营养元素在毛竹群落各组分中的重量分布
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